







J 參加 γ 孔
、下午照得總分，
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但模擬垃圾*九試接用自行攜槽的器材 *2 .. 
或本中心提供之器材，禮讓將王包模擬垃圾
巾的物賢一一分離 G 不能成無法分離者，自 IJ
使用物理或化學方法檢驗抖其 J性質， 1丈 1便於





















別投入 1 封口小塑膠袋 j 內，
物質的偏號與名稱(參考答案紙)
4. 答案紙上的 γ 有機物或無機物 j 襯
48 … 九十年皮台北成這露中科學位意競賽試題及參考解答












育 ;r] 叮 空白 10 個
小標籤 20 
j聽精澄 1 個 拉夫槽 l{串
尋令 紙杯 3 個
鍋線 (20cm) 1 恨 硝酸銀( O.IM )以 5 mL 
里喜歡 (1M) 0.5 mL 蕙餾水 (20 mL) 1 


































































































明:青楚?等 3 豆豆 5 分，精確護(或誤濫)金投;單















明清楚得 3 5 分， )合於原




























































必讀能吊起 7 瓶未聞萃的礦泉水(每瓶位 600















來區擺動至多 7 次 ~p叫{嚀。
、同心
【聽二]盪草鞋髓的語:動角度





~Pl等 7 十 n 點
意 、王
1.報紙的時 j拉強度與紙實有關，
。阻此單唱不祠
的舊報組多加練習。
2. 製 f1:繩案時只能用雙手，不得使用任何器
具，例如刀、勢刀、尺、膠帶、膠水...。
(競賽時大會提供一紙蜂 80
公分的標示)
3.繩索未加重的長度短於 80
公分扣 l
4.鏽寰的最法:靜放繩絮於主義之，臨評審與
參賽學生共間讓長暉，自繩絮一端的
4 
5.每一成功隊伍的繩索，蹺賽後要受棟，稱
靈與剪陸第樣親。
九十年度台北均富翻中生
勻、以 "、
J